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INSTRUMENTALA U PRIJEVODU NA ENGLESKI JEZIK1 

Sto su zapravo padezi kao morfoloski sis tern u jezicima s fleksijom 
i kako su se oni uopce razvili slozeno je lingvisnicko pitanje koje jos ni 
danas nije posve osvijetljeno. 
Zanimljivo je, makar iposve letimice, osvrnuti se na poglede nekih 
lingvista, kao i filozofa, koji su se jos u anticko doba tim pitanjem prvi 
bavili, te nam ostavili u nasljede kako pojmove, tako i terminologiju. 
Aristotel je smatrao padezom svaki oblik rijeCi koji odstupa od ob­
lika koji se smatra osnovnim. Stoga je, za njega, i svaki glagolski oblik, 
prema prezentu, bio padez, a isto tako i komparativ i superlativ prema 
pozitivu. 
Stoici su izbacili glagole 1-Z kategorije padeta, ograniCivsl padetni 
sustav sarno na nominalne kategorije, te su prvi uveli opreku izmedu 
temeljnog padeta - nomina't,iva (lat. casus rectus) d. os1aHh »zavd.snih« 
padeza (lat. casus obliqu.i) . . 
TaKo se danas u jezicima s fleksijom padezom smatra svaka morfo­
loska varijanta imenice, pridjeva, broja iii participa, koja se od ostalih 
takvih varijanata iste rijeCi razlikuje padeznim nastavkom, koji moze· 
biti i nulti nastavak. Padez moze biti naznaeen i nekom drugom promje­
nom u obliku, kao sto je npr. promjena unutrasnjeg samoglasnika itd. 
Time padez ukazuje na neku svoju sintaktioku funkciju u recenici, od­
nosno znacenje. 
. U jezicima bez fleksije taista funkcija, odnosno semanticki sadrZaj 
rijeci izrazava se na neki drugi naCin - prepozicijom, P05tpozicijom, 
sufiksom iii cesticom, iii pak sarno redom rijeCi. 
Cinjenica da se padezni odnosi u raznim jezicima obiljezavaju na 
ranne nacine zadava1a je i.i za:da!je mnlO!gO m'Ulke !J.i.ll1gv.istima cia trascas1e 
pitanje sto su padezi. 
• 
1 Ovaj pnikaz dio j:e magistarske ·ractnje j·zradene pod mentOl1SJWom profesora 
dr Vladimi:ra Ivira kojem duguj.em zahvalnost tka)<o za izbor materijaJa tako i iZa 
svest,ranru pomoc ru toku .rada. - BuduCi da 'su pramjeri i'nstrumentala pdkrupljeni 
nglruvnom iz suvremene hrvatlSlkeknjiZevnosmi, ovdje govorimo 0 .i.nstrumentalu u 
hwrutskom knjizevn()IID jezikru, iako su u 'radu 'koriStene grama1Jitke ikaiko hrvrutskog 
tako i srpskog kn'jjzevnojezicnog izraza i Jingvisticka >literatura koja obraduje i 
hrvatsko i srpsko govOITlo poorucje. 
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Druga einjenica koja zbunjuje jest to sto se znaeenja i sintaktieki 
odnosi obuhvaeeni istim padezom u razliCitim jezioima ne poklapaju. 
Ni unutar istog jezika nisu ti odnosi, odnosno znaeenja, strogo po pa­
dezima razgranieeni, vee se cesto ukrstaju, tj. isti iIi vrlo sliean odnos 
moze se izraziti pomoeu vise od jednog padeza. • 
Na tu Cinjenicu ukazuje i Jespersen: 
»However far back we go, we nowhere find a case with only one 
well~defined function: in every language every case served different pur­
poses, and the boundaries between these are far from being clear-cut.« 2 
I dalje: 
»No language of our family has at any time had a case-system based 
on a precise or consistent system of meanings; in other words, case is 
a purely grammatical (syntactic) category and not a notional one in the 
true sense of the word.«3 
U nasoj lingvistiekoj literaturi posebno se pitanjem padeza bavio A. 
Belie u svojoj knjizi u dva dijela 0 jezickoj prirodi i jezickom razvitku, 
te u nizu clanaka koje je napisao u casopisu luznoslovenski filolog, u 
izdanju Srpske akademije nauka. 
Prema Belieu, znacenja padeza razvijala su se u sintagmama. Belie 
definira sintagme kao »grupe reCi u reeenici organski povezane koje se 
odlikuju uvek, rna kako slozene bile, iii jedinstvom znaeenja iii jedin­
stvom funkcije.« 
U ameriekoj lingvistici novi pristup padeznoj problematici javio se 
s razvojem transformaciono-generativne gramatike. Noam Chomsky pos­
tulira jezicnu dubinsku strukturu koja bi, nasuprot povrs'inskim struk­
turama raznih jezika, trebalo da bude ista za sve jezike svijeta. U skla­
du s takvim teoretskim pristupom cijeloj jezienoj problematici Charles 
FiUmore 1968. gQdline publlidra Olanaik The Case for Case ru ,~ojem izlafe 
svojru nov'll toori'ju padeza ikoji 'llemalju veze s morfoloSikiim rpademim db­
moima. F1iHmoroovi >,du:bi!I1stkii« pad~i, ocLnosno ~ade~IliiocLnosi , uIliWer­
zame sru sem3Jnvi6ke Ika:teg0l1i1je, a odgcwaT3Jj!U odredenim ;jJilpo'Vima :sudova, 
kao npr. da .iii se radii 0 nekOilTI vl1siocu nllCi'J1lje, Hi 0 Illelkom kome !se llles1X> 
dogodilo i s1. 
Fillmoreova teorija 0 dubinskim padezima ilZazvala je bunne reakoije 
i testiranja, pa i neke kDive interpretacije i nesporazume u lingvistiekim 
krugovima sirom svijeta. - U svom slijedeeem clanku The Case for Case 
R eopened Fillmore istiee da je do nesporazuma doslo zbog toga sto je 
svoju teoriju 0 dubinskim padezima nazvao »padeznom gramatikom«, te 
se u tom elanku tog naziva odrekao. Inace je os tao kod svojih pozicija, 
iako je istakao da svojom teorijom nije nikako zelio istaCi prednost sin­
takse pred semant'ilkom, kao Sto su ga nelki krivo Interpretirah, buduCi 
da je u svom clanku 1968. godine isticao vaznost sintakse: 
2 Jespersen, Otto (1924:179), The Philosophy of Grammar, George Allen & Unwin 
Ltd, London. 
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»It is important to realize that the explanatory value of a universal 
system of deep structure cases is of a syntactic and not (merely) a mor­
phological nature.«4 
U svom Clanku The Case for Case Reopened Fillmore 1stice: 
"When I wrote The Case for Case the generative 'semanti'cs position 
had not yet been formulated, or rather, had not yet been formulated in 
my hearing except in its preliminary version as abstract syntax ... But 
i:n any event, it was not an ,000000sUtiotn between semamlt!i:os-a't,the~bottom 
and syntax-at-the-bottom that I had in mind, but rather between analysis 
that begins with the morpheme and analysis that begins with the sen­
tence.«5 
Mi u ovom nasem kratkom prikazu necemo ulaziti u slozena teoret­
ska pitanja postanka instrumentala kao morfoloske kategorije, kao ni 
u to da Ii su se iz jedne »osnovne« semanticke kategorije instrumentala 
razvila njegova druga znacenja. - U nasoj lingvistickoj literaturi iscrpno 
se time bavila Milka Ivic u svojoj knjizi Znacenja srpskohrvatskog instru­
mentala i njihov razvoj,6 koju smo i mi koristili u nasoj semantiekoj ka­
tegorizaciji instrumentala u hrvatskom knjizevnom jeziku. - Cilj ovog 
prikaza je barem donekle ustanoviti izrazajni repertoar sarno jedne se­
mantieke kategorije hrvatskog morfoloskog instrumentala, koju smo na­
zvali sirom kategorijom sredstva, na engleskom jelJiku. Metoda kojom 
smo se sluzili jest kontrastivna analiza koristena u Jugoslavenskom pro­
jektu za kontrastivnu analizu srpskohrvatskog i engleskog jezika Insti­
tuta za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom pro­
fesora dr Rudolfa Filipovica. Osnovna postavka bila nam je da se »Kom­
pletna i sistemaiska analtza jednog jez1ka (stranog) maZe izvrSi1!i na 
osnovu poznatog opisa drugog jezika (materinjeg) kao polaznog u ana­
lizi. KontrastirajuCi tako dva jezika na osnovu njihov,ih opisa mozemo 
doci do otkrivanja nekih jezicnih elemenata i pojava koje bi mozda ostale 
sakrivene u opisu sarno jednog jezika.« 7 
Instrumental kao morfoloski naznaeen oblik u hrvatskom lako je 
prepoznatljiv po svojim padeznim nastavoima, a moze se javiti samostal­
no iIi s odredenim prijedlozima. - U ovom nasem prikazu razmotrit 
cemo, kao sto smo vec naprijed istakli, sarno neka od znacenja hrvat­
skog morfoloskog instrumentala bez pcijedloga i njihove prijevodne ek­
vivalente u engleskom jeziku. 
Kljucno pitanje kontrastivne analize korpusa sastavljenog od tek­
stova izvomog (u nasem slueaju hrvatskog knjiZevnog) jezika i prijevoda 
tih tekstova na strani (u nasem slucaju engleski) jezik u nemetalingvis­
4 Fi'limore, Charles J. (1968:21), »The Case for Case«, illl E . Bachand R. Haruns, 
eds., UniversiJ.ls in Linguistic Theory. 
5 HUmore, ChaTles J. (Manusoript, s. a. :8), »The Ca:se for Case Reopened«, 
Uniyersi1y of CalifOl1n'ia, BeJjkley. 
6 IV'ic, Miika (1954), Znacenja srpskohrvatskog instrumentala i njihov razvoj, 
Nauona knjiga, Beograd. 
7 Filipovic, Rudolrf (1975:416), »Kont.rasti.'vna ~dngvimiIka u svijetu i u nas«, 
Tre6 program, Radio Beogvad, pfoleee 1975, pp. 415-432. 
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ticke svrhe jest problem prijevodne ekvivalencije i formalne korespon­
dencije izvornog i prevedenog teksta. 
Prevodenje se opcenito smatra postupkom za prenosenje poruke iz 
jednog jezika u drugi pri cemu se uspostavlja prijevodna ekvivalencija. 
Prevodenje je proees kojim se tekstualni materijal izvorn~g jezika za­
mjenjuje tekstualnim matel'ijalom u jeziku na koji se prevodi. Znacenje 
je, medutim, ukupna mreza odnosa u koju ulazi bilo koja jezicna forma 
- tekst. -leksicke jedinice, gramaticke strukture i dr. BuduCi da svaka 
jezicna forma .- prema Catfordovoj definieiji - ima znacenje koje je 
vezano sarno za odredeni jezik, kod prevodenja ne mozemo govoriti 0 
istovjetnosti znacenja, vee sarno 0 ekvivalentnosti znacenja, tj. jedna 
jezicna forma 'nekog jezika ima pribliZno isto znacenje kao i odgova­
rajlUca jezi6na funma drugag jwilka. Nokad se prti.ilazi ikontrasmcr-afJJ:ju 
lingvistickih struktura u razliCitim jezicima nailazi se na razne teskoce. 
Iako i najslobodniji prijevodi uglavnom sadrie, ba1rem na nekom nivou, 
strukturalne korespondeneije, moze se dogoditi da se one baziraju ili 
na krivom prijevodu ili su te korespondeneije sarno prividne.8 Tako V. 
Ivir upozorava da su za kontrastivnu analizu nevazece one lazne for­
maIne strukturalne korespondencije koje su produkt prevodioceve od­
luke da upotrijebi u prijevodu npr. neki glagol, koji nije pravi elkviva­
lent glagola u izvornom tekstu, a koji onda dalje utjece na strukturu 
prevedene receniee, koja se vise ne moze smatrati pravim formalnim 
korespondentom i'Zvorne strulkture. - Idiomatski prljevodi, ,kad se lI1e1ki 
ustaljeni izraz ili fraza u hrvatskom, kao izvornom jeziku, prevede na 
engleski adekvatnom engleskom idiomatskom konstrukeijom, takoder 
bi se u mnogo slucajeva mogli negativno kvalifieirati sto se tire uspo­
stavljanja formalne korespondenoije. Mi, medutim, neke primjere tak­
vih prijevoda nismo, radi ilustraeije, izostavili iz naseg korpusa, ali smo 
na njih upozorili. 
Sad cemo prijeCi na analizu materijala iz naseg korpusa, i s obz'i­
rom na pl'kodu i opseg ovog clcmka ograniCit cerno ' se sarno na neke 
od najcesCih upotreba instrumentala. 
1. Instrumentalom je obiljezen predmet ili stvar kojom se neka rad­
nja vrsi: 
(1) 	A ona 'vako digla ruku, veli Mate, pa - stre, stre - skarama 
strife (RM9: 158) 
And she l.ifted up her arm like this - said Mate - and snip, 
snip, ol:i!ppeJd away with a pair of shears (RM/o: 163) 
8 Cf. Ivir, Vla:dimilr (1970:22), »Contrasting 'Via TnmsJation: Formal Cor,re­
spondence vs. TnliIlslation Equ~vailence«, The Yugoslav Serbo-CroatJ'an-English Con· 
trastive P.roject, Studies 1, pp. 13-25. 
9 Marinkovic, Ranko, Ruke,Mladosrt, Zaweb, 1972. 
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(2) 	 Jednoga od njih ... okrunit cemo usijailOm krunom (MSl1: 12) 
One of them we will crown with a red hot crown (MSl12:59) 
(3) 	 Kosu natragskupila, pa je svezala crvenom trakom (RM: 158) 
She had pulled her hair back and tied it with a red ribbon 
(RMl:163) 
(4) 	 A masta cini »Puah!« i gleda te zabezeknuto, kao da si je pre­
nuobudilicom (RM:146) 
And your imagination says »Ooff« and stares at you dazed, as 
though you had woken it with an alarm clock (RM1:154) 
Ovaj se instrumental javlja uz prijelazne glagole, a imenica u instru­
nientalu oznacuje predmet iii stvar koja je fizicki odvojiva od vrsioca 
radnje. 
U svjm gornjim primjerima predmeti odnosno stvari kojima se gla­
golska radnja vrsi explicite su navedooi kako u hrvatskom izvornom 
tekstu, tako i u engleskom prijevodu. 
Kao ekvivalent instrumentala odnosno instrumentalnih fraza javlja· 
:iu se u engleskom prijevodu imenicke fraze u prijedloznoj konstrukciji 
s prijedlogom with. 
Ima, medutim, primjera gdje se takvo instrumentalno znacenje sred­
stava prenasa na engleski ' mjesnim prijedloznim konstrukoijama s pri­
jedlozi'Iha in -i under: . 
(5) 	 PeI1ka umota aijete crnim pietom (MB:234) 
Per'ka wrapped her baby in a black shawl {MB1:210) 
(6) 	 Spomen:i!ke hi nom t!rebalo negdje slcioIliiti, daf·i lim odrnor ri'li 
bar pre'krit,i 5h kakvim pokrovom (VD:5) 
Statues shou1d be put away somewhere at night to rest; or at 
least hidden under a cover (VD1:67) 
U gornjim prijevodima nije vise instrumentalno znaeenje, jer je pro­
mijenjen glagol. 
U (5) engleski prjjedlog in ujedno prenosi i smisao glagolskog pre­
fiksa u hrvatskom: u(-motati}. 
2. Instrumentalom je obiljezen organ odnosno clio vrsioeeva tijela: 
Ne sa,no predmeti, vee i organi odnosno dijelovi tijela mogu sluZiti 
kao sredstvo u sirem smislu kojim se vrsi neka radnja. . 
11 Stil1novic, Ma,riJan, »Skica jedne kronillke - Zagreb kroz SJto~je6a - Podaci 
i dokumea1lti« (»The Outline of a Cronicle - Zagreb Through 'the Centuries - Facts 
and DOQuments«), Zagcr-eb, Matica Hrvatska, 1961. 
12 Ibid. 
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Takav instrumental javlja se u hrvatskom tekstu uz (a) prijelazne 
glagole i uz (b) neprijelazne glagole, tj. takve uz koje ne stoji objekt u 
akuzativu. 
Kad je organ odnosno dio tijela shvacen kao sredstvo u vdenju 
radnje, u engleskom pI1ijevodu javlja se imenicka prijedlozna fraza u 
konstrukciji s prijedlogom with: 
(7) 	 Odnekud dosetao mrav . .. , opipao Sjor Keka ticalima (RM: 147) 
An ant has wandered up from somewhere ..., touched Signor 
Keko with its antennae (RM1 : 154) 
(8) 	 A sve zamotaju u papirice, u krpice, spremaju u vrecice, u po­
sudice k'o da se boje dirati prstima (RM: 163) 
And they wrapped everything up in little bits of paper, in pieces 
of rag, .put them alWay in 11.'tJtile bags, in lii:1Jtle CIOiIl!tafunens as 
though afraid of touching them with their fingers (RM1:168) 
(9) 	 Gleda naprosto roaenim ocima (RM: 157) 

It just looks with its own eyes (RM1:162) 

Kad je dio tijela u instrumentalu shvacen kao vrsitelj radnje, u 
engleskom prijevodu on postaje direktni objekt engleskog glagola: 
(10) 	 Hasan strese glavom kao da rastjeruje naprasne misli (RM: 153) 
Hasan shakes his head as if to disperse tempting thoughts 
(RM1:160) 
(11) 	 Slegnem ramenima (MP13: 147) 

I shrug my shoulders (MP/4: 147) 

(12) 	 Srdito zapljesne nogama po vodi (RM: 172) 

He splashes his feet angrily in the water (RM1 : 175) 

(13) 	 Covjek ... ponjusi i komicno zatrese brkom kao da ce kihnuti 
(RM:153) 
The man ... sniffs and shakes his moustache comically as though 
about to sneeze (RM1:159) 
(14) Ali predomisli se, odmahne rukom:i ode (RM:164) 
But he changed his mind, waved his hand and went. (RM1 :168) 
lako u engleskom prijevodu taj instrumental postaje po svom polo­
zaju direktni objekt engleskog glagola, on se od pravog objekta razlikuje 
time sto ne prihvaca pasivnu transformaciju: 
13 Par1:Jridge, Monica, Serbo-Croat Practical Grammar and Reader. IukwaOki 
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Hasan shakes his head 

*His head ,is shaken by Hasan 

I shrug my shoulders 

*My shoulders are shrugged by me 

Instrumental kojim je obiljezen organ, odnosno dio tijela, moze u 
engleskom prijevodu postati i subjekt recenice, Cime se i sintakticki na­
glasava njegova samostalnost pri vrsenju glagolske radnje: 
(15) 	 Nesvjesno trzne nogama u vodi (RM: 176) 

His feet twitch unconsciously in the water (RM1:178) 

Kod tog instrumentala kojim je obiljezen organ, odnosno dio tijela, 
imamo situaciju dvojnu: u jednom se slucaju on tretira kao neodvojiva 
cjelina s vrsiteljem radnje, dok se u drugom tretira kao »strani instru­
ment«, sto se odraZava u engleskom prijevodu. 
Uz glagole koji znace izvodenje nekih pokreta svojstvenih iskljucivo 
ili prvenstveno organima odnosno dijelovima tijela instrumental kojim 
je obiljezen dio tijela javlja se u hrvatskom cesto sarno kao instrumental 
pojacanja za bolje isticanje glagolske radnje: 
(16) 	 Slusao bi bez rijeci i jedva primjetno kimnuo glavom (VD:8) 
He would listen without a word and nod barely perceptibly 
(VD1:68) 
(17) 	 ... a bojao se da ne zakaslje, bojao se da proguta, bojao se i 
da okom 'trene, kao da ce ga smrt zaslkociti aiko sarno mrooe 
(VD:lO) 
... but he was afmid of coughing, afraid of swallowing, afraid 
even of blinking, as though death would leap at him if he so 
much as stirred (VDt :70) 
(18) 	 Kad ga dulje gledas, uCini ti se da mase rukom (RM:155) 
If you look at him long enough he seems to be waving (RM1:161) 
(19) 	 Ima jedna trokutna ploca ... na koju seljaci ne bi ni za zivu 
glavu stali nogom (MB:234) 
There is a three cornered stone ... where no peasant would 
tread to save his life (MB1:211) 
U znaGenjskom potencijalu svakog od gornjih glagola uz koji se ovaj 
instrumentai javlja lezi i predodZba 0 ddredenom organu iIi diJjelu tijeia 
kao iskljuCivom ili najcescem sredstvu izvodenja glagolske radnje.15 Ta­
ko je sasvim jasno da se kimnuti moze sarno glavom, trenuti okom, stati 
15 Cf. Ivic, Mhl1\:a (1954), Znacenja srpskohrvatskog instrumentala i njihov raz­
voj, Nauona knjiga, Beograd. 
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nogom iIi nogama, a mahati se moze i predmetima, ali prvenstveno ru­
kom.16 Vrsenje glagolske radnje bas tim za tu radnju predodredenim or­
ganom implicitno je sadriano u znacenju kako hrvatskih tako i engl.eskih 
glagola. 
Dok se u hrvatskom takav instrumental cesto susreceJ<:ao ustaljen 
nacin slikov,itijeg izrazavanja, u engleSlkom se prijevodu dio tijela oznacen 
tim instrumentalom cesto izostavlja, iako su i u engleskom moguce kon­
strukcije kao to nod one's head, to blink one's eyes, to wave one's hand. 
Ima slucajeva kad je taikav instrumental upotrijebljen u metafocICke 
svrhe te doslovan prijevod ne bi prenio pravi smisao. U engleskom se 
tada javlja slobodan prijevod koji taj smisao interpretira: 
(21) Mate ni da bi okom trenuo, a laZe. (RM: 159) 
Mate looked as though butter would not melt in his mouth, and 
he ils lying Hke a trooper. (RMt:164) 
Instrumentalom su katkad obiljezeni pojmovi koji znace covjekovu 
psihioku stranu, odnosno psihicke »organe«: 
(22) 	 ... aH nada sve njega se ani cuvaju, iandara, da ih ne oSIDe 
ovim ljutim pogledom od koga se ugiba (RM:166) 
... but above all they are guarding themselves against him, the 
policeman, in case he should catch them with one of those 
angry glances of his, 1hat kills (RM1: 170) 
(23) 	 ... govorio je sarno mislima i gledao u zemlju (RM: 163) 
... he was talking only with his thoughts as he looked at the 
grotmd (RM1: 168) 
(24) Fdnanc 	se zagledao u more, kao da je zaplovio mislima u tu 
zagonetnu, cudnu pucinu (RM: 161) 
The revenue officer gazed at the sea, as though he had sailed 
away on his thoughts into this puzzling, strange open sea 
(RM1:166) 
Razlicite prijedlozne konstrukcije kojima su prevedene instrumen­
talne fraze u gornjim primjerima uvjetovane su u engleskom prijevodu 
izborom razlicitih engleskih glagola. 
3. 	 Instrumentalom moze bilti obi'ljefeno i prijevozno sreds1'Vo. 
Takav se instrumental u hrvatskom javlja (a) uz neprelazne glagole 
kretanja, kao 5to su iCi, letjeti, putovati i s1. i (b) uz prelazne glagole 
kao 5tO su poslati, javiti. 
Kad prijevozno sredstvo nije nlcim ,pOIbMze oznaceno, prevodi se na 
engleski prijedloznom konstmkcijom s prijedlogom by: 
16 Cf.: Ihid. 
• 
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putovati 	avionom to travel by plane 
autobusom by bus 
vlakom by train 
autom (kolima) bJ car 
doCi biciklom to come by bicycle 
poslati (nesto) brodom to ship (something) by boat 
poslati (nesto) vlakom to send (something) by train 
(25) 	 Putujem u utorak avionom (MP:146) 

I'm travelling on Tuesday by plane (MP1:146) 

tim je prijevozno sredstvo neCim modificirano, odnosno pobliie 
speoificirano, ne prevodi se prijedloznom konstrukcijom s prijedlogom 
by, vee prijedloznim konstrukcijama s prijedlozima on Hi in. Tu se, za 
razliku od gornjih slucajeva gdje prijedlog by naznacuje sarno prijevozno 
sredstvo, osjeca jos i mjesna, pa i naCinska nijansa u znacenju. 
Vraca se JAT-ovim avionom 

He is returning on a Y AT plane 

U gornjem je pdmjeru istaknuto da se osoba vraca JAT-ovim avio­
nom, a ne avionom neke druge zracne kompanije. 
Krud bi se zeljdo TeCi da osoba dolazi nekom redovnom JAT-ovom li­
nijom, obicnija bi bila recenica: 
He is coming on the Y AT flight from Londpn. 
(26) 	Moram putovati obicnim vlakom jer nema niSta drugo. (MP:147) 
I"ve got to tnwel on a slow train because there isn't aJIly1l:hintg 
else. (MP1 :147) 
(27) 	Necemo putovati svojim kolima, putovat cemo vlakom (MP: 146) 
We shan't travel in our car, we're travelling by train (MP1:146) 
Kad se radi 0 prijevoznim sredstv,ima kao sto su auto ili bicikl, u 
engles~im prijedloznim konstrukcijama s in i on javlja se obicno jos i 
posvojna zamjenica. 
Postoje dvije mogucnosti da se na engleski prevede recenica: 
Dosao je biciklom 
(a) He came by bicycle 
(b) He came on his bicycle 
~ 
Recenica kao sto bi bila 
*He came on a bicycle 
zvucala bi na engleskom tako neobicno, odnosno zahtijevala bi, mozda, 
neki sasvim poseban kontekst, da je normalno neprihvatljiva, te se kon­
strukcija on a bicycle zamjenjuje konstrukcijom by bicycle. - U plu­
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(a) They came on their bicycles 
(b) They came on bicycles, (hundreds of them!) 
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Zasebno bismo mogli klasificirati slijedeCi primjer: 

(28) IzvdHrte liftom! (MP: 146) 

Won't you take the lift! (MP1 146) 

gdje se instrumental u ustaljenoj frazi prevodi na engleski takoder usta­
ljenom frazom. 
·Ovim prikazom zeljeli smo na ogranicenom korpusu bar donekle 
pokaZat-i izrazajni repertoar na engleskom jezikll sarno jedne od katego­
rija hrvatskog morfoloskog instrumentala koji je semanticki veoma bogat 
znacenjima. Ujedno smo htjeli pokazati kako se prijevodnom kontrastiv­
nom analizom lako moze uociti viSeznacnost povrsinski istih morfo­
loskih struktura. 
S um ,mary 
SOME MEANINGS OF CROATIAN MORPHOLOGICAL INSTRUMENTAL AND 

THEIR ENGLISHTRANSLATION EQUIVALENTS 

Morpho1og.icall OaJses in languages with flexion have a,lwaylS been a chaJllenge 
for theoretical 1ingtriS/tJs, and oresearoh On t hitS field is stil.!l in prog.ress . The aim.l ­
6f th'is artJicle ,ilS to show .-:... 0111 a limited corpus - by wrnch means of expres:sioo 
some semanotk nuances of the morphological irns!orumenta,l case iI!1 Oroatiru:l aJre 
rendered into ETI'gIHiSh. This is disclosed viia itrans'lation from Croatian iI!1to BngJdish 
by the method of con'bra:s.ti<ve aTIaJlysi'S used in the YugOS!lav SeI1bo-Croatian-ErngHsh 
Conuraslmrve P,roject at ,the InsUirtute of LiI!1g;uistics in Zagreb ll!llder the direotioo 
6£ .Professor Rrudolf FdiipoWc. The conpu5 in this article i's oolilected rnawy from 
modern Croatian prose traa:J.'slated into EDigllil5h by native speaill:el1s of English. 
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